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нологій та виробництво безпечної для навколишнього середовища 
продукції. Але також зростання економічного впливу припускає збі-
льшення споживання природних ресурсів та відходів з виробництва 
продукції, використовується невідновлювані джерела енергії. 
Отже, потрібно більше уваги приділяти узгодженості цих систем, 
перейти від стихійності у діях до спрямованості цих дій у всіх напрям-
ках. 
Можна виділити три основні завдання сталого розвитку, це: 
- забезпечення соціально-економічного зростання;  
- збереження навколишнього природного середовища; 
- раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. 
Це виконується для того, щоб задовольнити потреби багатьох по-
колінь шляхом побудови високоефективної економічної системи, яка 
буде стимулювати продуктивність праці, науково-технічний прогрес і 
матиме соціальну спрямованість. 
Головними передумовами реалізації сталого розвитку можна вио-
кремити такі: поширення у масовій свідомості глибокого розуміння 
взаємозв’язку між людиною, людством та природою; визначення на-
прямів зміни сутності людини як особистості, перетворення її з об’єкту 
у суб’єкт глобального розвитку;  формування глобальних, національ-
них, місцевих стратегій сталого розвитку за умов економічного зрос-
тання та забезпечення основних потреб людей; суттєве зменшення 
споживання ресурсів; створення нормативно-правової та інституційної 
бази;  
Таким чином, альтернативою сучасному незбалансованому роз-
витку країн, з’явилась концепція сталого розвитку, яка допомагає до-
сягатися збалансованості економічного, екологічного та соціального 
розвитку, що в майбутньому призведе до зростання як України, так і 
інших країн світу. 
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  Виконання завдань, пов’язаних з функціональним призначенням 
галузі, здійснюється спеціалізованими житлово-експлуатаційними ор-
ганізаціями, які залучають на договірних засадах інші підприємства, 
насамперед комунального господарства, які виконують роботи і нада-
ють послуги, потреба в яких виникає у процесі експлуатації та обслу-
говування житлового фонду. 
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  Житловий фонд міста Харкова включає в себе біля 8 038 житло-
вих будинків комунальної власності, 432 житлових будинків ОСББ, 
503 житлових будинків. 
  Обслуговуванням займається комунальні підприємства «Жилко-
мсервіс», «Харківміськліфт», «Харківське ремонтно-будівельне підп-
риємство», «Харківспецбуд», «Харківжитбуд», «Інженерні мережі». 
  На експлуатаційну діяльність житлових організацій та обслугову-
вання житлового фонду було витрачено 167,8 млн. грн., на поточний 
ремонт житлового фонду – 242,3 млн. грн., на знос сухих та аварійних 
дерев – 7,4 млн. грн., на вивезення побутових відходів з території при-
ватного сектору – 7,2 млн. грн.  
  Фінансування житлово-експлуатаційного господарства за 2015-
2016 рр. виросло у 3,8 млн. грн. (на 480 млн. грн.) у порівняні з 2013-
2014 рр. і склало 649,1 млн. грн.  
  При цьому витрати на поточний ремонт житлового фонду кому-
нальної власності збільшився у 6,6 рази (з 50 млн. грн. до 330,8 млн. 
грн.), житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та 
ОСББ – в 3,1 рази (з 5,3 млн. грн. до 16,2 млн. грн.) 
  Також цікавим є той факт, що на капітальний ремонт житлового 
фонду було направлено 102,5 млн. грн. (у 1,7 рази, чи на 40,9 млн. грн. 
більше у порівняні з 2014 роком), з них на капітальний ремонт гурто-
житків – 3 млн. грн. 
  За 2015 рік витрати на житлово-експлуатаційне господарство 
становили 224,4 млн. грн. та збільшились на 110,1 млн. грн., чи у 2 
рази порівняно з 2014 роком. 
  Витрати на благоустрій прибудинкової території (знос сухих та 
аварійних дерев, придбання дитячих та спортивних майданчиків, ого-
роджень, лавок, сміттєвих баків, контейнерів для збору відходів, ре-
монт внутриквартальних доріг та тротуарів) у 2013 – 3 млн. грн., 2014 
– 6,3 млн. грн., 2015 – 6,8 млн. грн., та у 2016 – 11,8 млн. грн. 
 Для досягнення корінних змін у житловому господарстві  необ-
хідно: 
- відверте обговорення владою з суспільством бачення реформ, їх 
ризиків, складностей, які очікують населення в процесі їх прове-
дення; 
- реалізація непопулярних, але необхідних для реанімації галузі за-
ходів; 
- широке залучення до реформування житлового господарства нау-
ковців, громадськості, фахових спеціалістів, міжнародних органі-
зацій; 
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- забезпечення чіткої координації діяльності з реформування та ро-
звитку ЖКГ; 
- розробка науково обґрунтованих методик формування максима-
льно гнучких тарифів на ринку житлово-комунальних послуг, 
орієнтованих на ринковий попит та враховують можливості жит-
лово-комунальних підприємств; 
- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-
комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енер-
гозбереження; 
- узгодження економічних інтересів держави та суб'єктів господа-
рювання та ін..  
 У ході дослідження житлового господарства міста Харкова ми 
побачили позитивну динаміку зміни доходів і витрат на реформування 
та виконання безпосередніх функцій міською радою. 
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Малий бізнес (МБ) є найбільш динамічним та гнучким сектором 
економіки країни та окремих регіонів. Він є основою для побудови 
середнього та великого бізнесу, забезпечує підвищення конкурентосп-
роможності економіки, створює умови для соціально-економічного 
розвитку на рівні держави і окремих регіонів.  
Аналіз розвитку малого підприємництва в розвинених країнах 
свідчить, що цей вид бізнесу є об’єктом значної уваги на всіх рівнях, а 
його розвиток належить до ключових завдань економічної політики 
держави. Причиною цього є кількісна роль, яку відіграє МБ в економі-
ці цих країн. Так, У США на малі підприємства припадає майже 35% 
чистого доходу і 30% загального експорту, у Франції та Німеччині ча-
стка малого і середнього бізнесу у ВВП становить майже 50%, в Італії 
на нього припадає майже 95% національного доходу. 
В Україні роль МБ також є важливою. Так, за статистичними да-
ними 2016р., малі підприємства складали 95% від загальної кількості 
підприємств, ними було реалізовано 18,9% загального обсягу продук-
ції, доля працівників, що працює на малих підприємствах, становила 
27,4% від загальної кількості зайнятих працівників. 
 Попри значну роль МБ в економіці України, розвиток цього біз-
несу не можна вважати задовільним. Важливим показником розвитку 
